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Научно-методическая служба образовательного учреждения, 
являясь вспомогательным подразделением, с одной стороны, приз­
вана обеспечить необходимое качество образовательного процесса 
как целевой функции всего учебного заведения - с другой. С 
этой точки зрения именно деятельность научно-методической 
службы является гарантом успешной деятельности и перспектив­




- осуществлять информационное обеспечение всех участников 
образовательного процесса: педагогов всех рангов (от руководя­
щих работников до преподавателей, мастеров производственного 
обучения и воспитателей) и студентов - будущих мастеров произ­
водственного обучения; '
>  контролировать качество образовательного процесса (на 
содержательном и процессуальном уровнях);
- диагностировать уровень профессионально-педагогической 
квалификации инженерно-педагогических работников, организовы­
вать повышение их квалификации;
*•- разрабатывать с привлечением ученых научные рекоменда­
ции по перспективам развития колледжа;
* формировать систему внешних научно-методических связей 
колледжа. >; . • Лѵ
Данный подход к предназначению научно-методической службы 
и его реализация обеспечат успешность функционирования всего 
профессионально-педагогического колледжа.
